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REVISTA CRÓNICA 
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. 'JA 'U ES!! 1 1 . 
Déu no m' ho tenga en relrel ni en 
-vanaglOria, pero jü fas un censal, c¡ue 
me cau (com a plom) a mitjan mes de 
Juriol, y cud'añy per a dit temps yench, 
amb sa bislia de's sügre y acompuüat 
de's melge y de 's notari de la yila, a 
pagarlo, perque ja qu'bey so~, y sa 
roba d'hivern ja no té tirada, mos com-
prám algunes pésses bOnes a ses bara.,. 
tures, 6 prenim es córtas a un palIaro y 
losmos arregla sa meslressa Juliana, 
que té unes Hluns d' <Jr per aCluestes co-
ses. 
Tenim per costUlll c1exí:Í. es carrel{¡ y 
-es mul a ses Enramadas, v all" mos se-
parám, es compaflons, per allá cada un 
"a sa casa.ahont s<'Jl f6 cap. Jó pos (po?' 
.sup1testo) a ca 's méu censalista, tIu' a 
més de sa gran amislat que tenim, no 
seria j ust .q ne' per yení él. pagarli sis 
1liures n' hagllt·s de gasLá més el. la fon-
, da, Es per demés Jí, que no yench may 
, a passá tres ú qüatrc (líes ti. Ciulat que 
no lí duga ti. Don 'l'lmi, mon amich, un 
paneret amb meI-Ies y criramull de ta-
ronges qu' eU.me sol omplí Je moniatos 
y bescuyt. 1,0 'primé es flucuá hé , y ti. 
'mí sempre m' ha agraJa t. 
Are, pe' s' eslill, fará dus afls qu' un 
dimuenge, .ia foscando, m' en venia da-
'Xo, <laxo, amb so palleretde reglamellt 
en sa ma, y quanLvatx esse a n' es cap. 
d'amunt J' es carré ahont viu Don Tuni, 
un gran resplandó de fesLós y atxes de 
'\'enl y un bordell may sentil, me va fé 
teme haverme trobal amb un escapoló 
de mo'vimellt populá. Axí dan es carré 
:vé en costa, y jo me trohava baslanL 
1111ñy, Dquells crits, aquells all\)ls que 
hallavan y s' esqneflavan,' botant y aI-
sanl él. l' ayre ses caües verdes, es ge-
'mechs de ses xeremíes, es tm;t-tlt1Jt des 
tamborinos, ses o111bres J' ets llomos ba-
llugantse demullt ses parcts de devallt 
y mulHplicanlse amb sa distancia, sa 
confusió d' es hogiot y el' es moviment, 
airü era una cúsa deÍ tot desconeguda 
per mí; pero quant vatx esse més prop. 
y vatx "cure en mitx de sa plasseta un 
cuadro véy, demunt. una taula, tapada 
amb un tras de domás esfileguessat, y 
dos ciris fent Hum el dues bote11es, ti. 
n: es Sant y el una bassina; quant vatx 
sentí que s' algaravía se feya coro de 
veus pollastrenques y aygordentcres y 
que amb sa Lonada que se sol usá á ses 
títeres y a n' es toros, si no agradan, (es 
SOll, es SÓtt) aquell aplech de gent 11a-
drava ¡ja 'it es, ja 'it es! vatx corriprende 
de que se tracLava, y alsant ets uys a 
un balconet, yatx veure fent capades y 
tol conmogut, a Don Toni,en mitx d' es 
sobre-posats que l' enrevoltavan y que 
lreyen es cap axÍ C01l1 parían perque los 
tocassen, al ménos, ses llepadures des 
triunfo, 
Ses don eles amb sos il1fantons a n' es 
bras y els altres aferrats p' es vestit., los 
moslravall ses xeremÍes, es Sant, ses 
atxes y ses cañes verdes; es hergantells 
feyan verbes peg~ntse sempentes y cops 
ele puily a s' eSCfllenu, Y acalantse se de-
safiaran él qui criclaría més furt; ses 
mestressetes passaven per devanl es cua-
dro seüantse y haratant de ll1á sa cas-
tafleta que duyan amagada . eleyall ses 
puntes des lllocaclú coló de lJaxos de vi-
nagre, y fIu' onaVOll Ó venian d' omplí 
de la (Jracüt de JJrJu; amb una paraula, 
es carré es Laya de gom en gom y no yatx 
teuí més remey ([U' aficarm'hi per veure 
si entraria él ca Don TUlli. 
~ellse m{'s qll' algunes pedretes tira-
des a n' es capell, algunes pessigades y 
alguns gestos indeccnis féLs p' es atllJts, 
vatx aLrayessá sa gernació: cusa poca 
tractantse d' un pages, (encare (IU' en-
yernissat de ciutadá) que s' afica dins 
un truv de idems en diu ele bulla. 
S' elltradeta y s' escala esta van plenes 
d' amichs, cont?guts y bcnefaclós y de 
gen t de (Jorreo, que dc"alla \'an, morros 
lluents y oreya de Hebra, amb so séu 
algerí ti. sa boca y anant amh P¿lUS de 
. plOlll per no perdre s' equilibrio A dalt 
hey havia molt de Hum y xerradissa y 
la geht desfilava despedintse, remolcallt 
més ó ménos ses vocals de ses paraules, 
y repetint ses capadetes y salutacions y 
S' envían es números A domicilio tarit A 
dins Ciutat cóm a ses Viles. pagant per 
adclantat a s· Administració (Cadena de Corto 
n.' 11). 1 pesseta il. cante de 16 números. 
ennorabOnes que es nou clavari ptocu .. 
.rava conlestá tot satisfet. 
Fíns que vatx essé en mitx de S8 sa .. 
leta no me ,'a repará, pero tot d' una, 
sense sebre lo que li passava, m' aferrá 
p' es con, y elues llagrimetes séues de:-
vallaren per sa ména americana. Estava 
tan conmogut que no me pogué dí una 
paraula, y sOIs allargá un brás', signant 
cap a n' es balcó 'a temps que Sil gent 
d' es carré cridava més fort que may; 
«jJe,e '?t es, ja 'tt es!» 
Passada s' exaltació populá y havent. 
elesfilat casi tots els amichs de la casa 
y ets sobre-posats qu' hey tenian més 
poca coneguda, quedaren quatre ó cinch. 
caps-pad1'es, que, per lo que v~tx pode 
veure, eran es qui duyan es tango. Entre 
xucla y xucla y entre xupaeleta y xupa-
.deta a sa fuya de cOl argelina, arregla-
ten ets assuntos de sa fésta que s' havia 
de fé l' añy qui yenia, y criticavan, no 
tdexant res per vert, a n' es sobre-posats 
y clavari de sa que s' havia féta feya 
vuyt dies. 
-Hey ha hagut. poch manetx y molt 
de manipolio, Don Toni, (deya un aliar-
do que tenía es nás y ses oreyes á'mMo 
d' el~fant,) es confrares se quexan y amb 
motlU ..... 
-¡Ja 's de rahót (contestava un ho .. 
monet petit, pelul, amb una barba que 
per llástima havia fét 110ch a ,dos uyons 
de granissa.) ¡Ja 's de ralló! 
-¿Quí sab? (replicava Don TOni, amb 
intenció, y posantlos es dit dins sa ho .. 
ca,) per ventura' son males llengos ..... 
-¡ Massa males llengos! Ses parts 
eran curtes, ses coques curtes, sa mú-
sica curta, es JJotóleo curt, no més eran 
Hargues ses ungles, entén? A mí no 
m' agrada, entén? cOllversá, pero baii 
d' una esprcssió que vá gastá un sub-
gectc, eulén"? vatxaclarí que 's clavari 
no acabará sa teya en tol so-1' añy per 
bugades que fássiga, y qu' adeul'Ss d'al-
tres coses, cutén"? es gasto d' es such 
pujava un jJ1'otocini. 
-¡Com de facto! Molt de such, (deya 
s· e1efant, beguent á glopets una copa. 
com un cossi,) massa such: massa·such. 
2 
Es sobre-posat majó, qn' era uu go-
xetó, sá y rebassut com un ravanet fran-
cés, amb sa cara redona y tot afcylat, 
becava el un recó, y cada pich que se 
acalava ó feya altres moviments, se sen-
tia uu renÓÍl com el de calabruix: a110 
me cridá s' ateució y vatx veure que per 
entre es baxos des calsons y ses sabales 
1i queyan confits ... duya ses butxaques 
foradades. 
Cansat des camí, des bordell y euta-
hanat de s' oló d' a1(fue y copetjat de ses 
manotades que per convencerme de que 
heu faria molt bé, me pegava Don Toni, 
m' en v¡¡.lx aná a jtmre, y me vatx dormí 
amb so reno u de vidre, ses riayes, y es 
crits d' aquells sants homos, que llOriau 
no essé moH sabios, pero que quant s'en 
anaren a jtmre no los porían dí que los 
faltás such a n' es cervell. 
Es quartet abont jo dormía dOllav'a a 
sa sala, yabans de les quatre d' es matí, 
me despertá un renou de sabatilles que 
a la rossegueta se passetjavan de cap a 
cap. Com no me dexava dormí, vatx volé 
sébre qui era que se devertia íucomo-
dantme, y p' es forat de sa clau, vatx 
veure qu' era Don Toni, qu' en calsons 
hlancbs, una camia de jimre molt llarga, 
un barreL de cotó y ses mans derrera, 
parodiava es guix de Napoleon a Santa 
Elena. Tant l'havia impressionat es séu 
clavariatge, que no pogué acIucá ets 
uys de tota sa nit, y estava tan eczaItat 
que conversava tot-sol. Quant passava 
per devant sa porta d' es méu quarto, 1i 
6entia paraules que per mi na féyan sen-
tit, perque no sentía ses aItres. Encare 
:recort entre moltes frases escapollades ... 
«Retgidor y tot ... n' han madurades ... 
harrio alt .•. Mn frac .•• la Seu .•• con 
dret .•• guants h1anchs .•• charol. .. que 
l'ebent.:. etc., etc.» A lafi el cridá Doña 
Tomasa, ~a séua digna esposa, y vatx 
poré dormí un poch més. ' 
No pucn passá avant, sen se dí, enca-
re qu'amb poques paraules, qui era Don 
Toni, y paIlá lo necessari de sa séua 
~preciable familia. 
En qual1t él lo físich, Don Toni, era 
una especie de portugues, faLxa de nos-
tramo forrat, cara plena, Mns c'olós, 
morros afeytaLs y harba de péll de cá 
l'etayada" seguint es eontorn d'una fiso-
nomía carnuda; en quant él lo moral, 
era un horno pagat U' ell matex. Havia 
comensat per una taverneta, s' haviu ar-
riscat amb pn cafetí, abont aplegavu 
unses en péssa, regalant uyeres verdes 
a sa policia, que axí com heu véya tol 
d' aquest coló, no reparava una Laulela 
amb mosses y tapete vert, que mestre 
Antoni tenia arreconada a dins un quar· 
tet. Alguns negociets 'c1apats-mongins 
que li anaren hé, li daren motiu per de-
xarse di el Señó Toni; y quant poch 
després se va retird, jo. tengué'dret per 
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ferse dí Don Toni, y mirá sa gent d' un 
módo que 'par que volgués dí «feys tant 
comjó.» Era un Mn cristiá, afecLat de 
fé un favó y protegía es séus amichs a 
ralló de 10 per lOO' (si sa psñora era 
bOna.) 
Sobre aquest 'ram tenía renou etern 
amb sa séua esposa Doüa Tomasa, se-
ñora mal humorada que parexia féta ele 
cera groga, y que solía dí que sense 
ella, ja 'li !laurian yeniat es cOl'báJi1" 
«perque es séu señó tenia es deft~cte ele 
esse massa generós, y que si elll' havia 
treta de sa miseria en que vivia, ella 
l'havia lliberat de sa miseria en qu'hau-
ria viscuL.» D'aquest matrimoni rumbós 
va néxe u' Esperanseta, prima com un 
fidtlU, bastant mal carada, y que no te-
nia més merit que no assernblá a sos 
pares. 
A pesá d' esse fiya de dos avaros, rebé 
una instrucció regulá, 'y fora de ca-séua, 
s' educació reglamentaria. Era al-lota de 
carácte eczaltat, cor tenre y ánima for-
tao Ploravá a la Traviata y no tenia po 
d' un ratoU: feya Hum quant sangravan 
son pare y no poria veure qü' Ulla yehi-
nada atupás un infantó. 
Quant passavan es féls que valx: con-
tant, havia cumplit desset añs. He dit 
ántes que no tenia rés de guapa; are 
dich que tenia molt de fea, pero ,ha'da 
prés cert ayre resOlt que li estava M, 
més bé que s'es mMes exagerades de 
que sempre anava earregada. 
No sé si per have hagut de viure en-
tre son paret y so mareta, a pIe, com un 
pe ix a dins sa pols, ó per earácle propi, 
lo cert es que causava a primera vista 
es matex efecte d' un guinavet tret d' un 
pou, que si no taya escarrufa. 
Amb sos pares se portava com abOna 
fiya, sOIs que se li conexía a la llego 
que ses séues inclinacions estavan molt 
lluñy de quedá satisfetes. No era cap 
Saffo, pero havia llegit mil novel-les, y 
en totes elles havia vist una frase que 
deya poch més ó ménos «el oro, ese vil 
'lJtehtl,)} Y eom sos pares no tenian res 
de novelesch y molta d' estima ció a ses 
pesseles, li costava l)ena have de con-
íessarse á ella matexa que tots aquells 
escritós s' equivocavan, ó que sos pares 
estavan envilits. Per axo, per mí que la 
observava cad' añy uns quanls dies, m3 
parexía es carácle de n' Esperanseta, 
una tempeslat lluñedana. En e\l.S de dis-
putes cutre Don Tuní y Doña Tomasa, 
sobre capilals, interessos ó garantíes, 
ella era prou llesta a posarse fora. de tir, 
prengllent escala cap á n' es séu <¡narto. 
Don Toni esLava baves amb sa séua 
fiya, y d(~ya molt sovint ti. sa séua dona, 
entre disputa y disputa: «Dues cóses de-
sitx a n' aquest mon, arribú á relgidó y 
teli.í un genre de bOna casí.li» a lo que 
ella solia respondre: «de la primé cuy-
dalen tú, qu' en quant el n' es genrei axo 
es.cosa méua.» 
No puch callá q,ue Doña 'fomasa me 
feya mala cara cada pich que jo arriba-
va el ca-séua, y que p' es séu gust, m' en 
hanria tornat espaneret buy!; en quant 
a Don Toni, s' en alegrava 'a pesá d' es 
gasto, perque tenia ocasió d' elllluernar-
me contant ses séues grandeses, ses ha-
bilidats de sa séua fiya y ses "ivós de 
sa dona, qn' ell deya sa méua señor¡'a, 
Sonse cap dupte, aquesta hey veya més 
que tot8 y boy hauria vist rnillú si no 
haguésvolgut abusá d' es Séll talent na-
tural. 
Hec()rL era' una vogada després d' una 
, disputa en q u' es Séll sofló no llavia to-
cat pilota y havia anat calsaL per aygo, 
va dí girantse á mí: «~fc croga, Seüó 
Pau, lo qu' es n' Espcrallsetasab tant 
com sa primera mita t d' es méll núm, 
pero son pare no sab més que COIll s' al-
tre mita t.»' 
Ses feynes me cridavan a la vila, y 
m' en vatx aná aquel! malí, per!) no 
sense promete, baix ue paranIa d' honor, 
que s' añy qui venia, uo fada falta amb 
sa méua dona asa fésta ..... 
Altres articles donarán conte de sa 
revel-la, de sa fésta y de ses escenes 
que s' hi passaren. 
PAU DE LA. P .. w. 
HÁBIT NO F Á MONJA. 
Tot sovint mos enganam 
En ses eóses d' aqllest mon; 
Semblan molts lo que no son, 
Dúen eotxo y passan fam. 
U n de sabí fará vasa, 
y será molt tafarrllt; 
Un altre sen\. lletrut, 
y el tendl'án per ximple y ase. 
¡Qu' hem de fé! 
S' adagi heu csplica M: 
Jo. dill qu' hábil nofú mOl\ja 
.Ni tamp6ch IIwssa canonge" 
y cs provat. 
tVcys aqllcll tan estirat~ 
Día que té es titol de metge: 
Digauli ¿ahont está es fetge'? 
y vos respondrá:-En es cap. 
Que vos fassa una sangría, 
y vospuiiirá en es nás; 
Pero d' axó no 'n fú cás, 
y sab molta eil'ugía. 
Molts han dit 
Que já té molt de partit; 
Perú, hábit TW fá mónja 
.Ni tampoch mussa can.ongc; 
¡Tant se val! .. , 
Mirau aquell menestral 
Que dú bombel y gayato; 
Pel' Jevita y per teatro 
N o Ji basta es séu jornal. 
Té tres i ufants q uc l' estiran~ 
y tots tres demanall pá; 
y encare 'ls atupará 
Si ténell taIeut y el miran, 
¡Yelo, Y bé, . 
Yell se pensa fé papé! 
N o creu q u' hábit no já monja. 
Ni tampóch mussa canónge~ 
y 5' engana. 
Fá póch, venglll'" de I'Havnna 
Ar¡uell altre que dú guants: 
N o dexá alla de ses mans 
Es pedás y palangana, 
EH tenia un cafetí, 
y des pues duya un villá; 
Dos ó tres pichs perilhí. 
.Fé amu tot lo séu mala fí: 
EIl jugava 
y un celadó l' afinava: 
,J a es ve q u' luíbit na fá mÓllja 
Ni tampoch mussá canonge: 
¿Vel'itat? 
. "Veys aquell tan arl'ufat, 
'Amb sa levita tan verda, 
Magre y sech com una esquerda. 
y es capel! tot copetjat? 
Va trcure sa lotería, 
Té quatre possesslons ... 
De menjá s' afluxal'Ía 
Per no cánviá es patacons. 
y á s' hereu, . 
En morí es véy, jja'l veurél1! 
Per axó, hábit no fú monja 
Ni tampóch mussa canónge.J 
"N O es ve, atlót1 
Mirau aquell beatot 
Amb so rosari defóra; 
Miraulo ..• pareix que plbra, 
Perque s' en ha: duyt capót. 
Es un mal comerciant 
Gran confl'al'e de Sant Dimas, 
y perque ha perdut ses primes 
GcrIlega y fa tant d' espanto 
No resava; 
Es uuros perduts contava: 
¡Ydó! ¡si hábit najá monja.J 
]I¡'i tamp6ch mllssa canóngel 
¿No 'u veYf? nér? 
Vat' allá 'a'luell tinentet, 
Sempre el sentiráu 'lui ralla, •• 
Parlauli d' una batalla, 
y s' escarrufa ... de fret. 
EH bales, no n' ha tocades; 
Tampóch n' ha sentit siulá; 
S' haurá hagllt (1' aconhortá 
De just veul'clcs pintmles. 
¡Y bl'avctja! 
Dexaulo fé si 's passetja, 
Que a la fí, !uíbit najá monja 
Ni tampoch mussa canonge.J 
jJa's scgúl 
Sensa aná a. mirá ningú, 
Lo que som jo, 'm regonesch, 
Y, qui no 'm coneix, paresch 
De natural serio y dú, 
Afectat de criticá 
Tot quunt tench dcvant la vista; 
y dó, Y som lo més bromista 
y alegre que 's pot pensá. 
Si no rich, . 
Al punt, mal ii.ple ja estich: 
Ja'u veys: hábit nojá monjet 
Ni tampoclt mussa canonge. 
y al'e, próu: 
¡Salut, y Ajuntament nou! 
UN ESTUDIANT. 
L' IGNORANCIA. 
XEREMIADES. 
Es concert que a benenci des tripu-
lants de la .E lvira doná s' altre día es 
Conservatóri, (liuen que vá. ése molt 
lluhit. 1'olhom s' hi disLingí, y especial-
mcnl un mestrc catalá, Don Camilo Co-
mas, y un nin mallorquí, En Matcuet 
Morro, que amb tot y es pochs añs lIue 
té, sab cantil C0111 un rossiüol. 
Aquesta funció juutamenL amh ses 
allres qu' han donades algunes socic-
dais amb so mateix fí. curitatiu, haurá 
aliviat una mica sa desgracia el' aquells 
deselilxaLs marinés; lo mateix que ses 
suscripcions ubertes á favor séu a sa 
Comandancia de :Marina v a ses redac-
cions des diaris. ~ . 
Tot axo es moH M y molt d' agrahí. 
... 
... * 
Sa compañía catalana de comedies que 
tant }la agradat, y amb motia, s' e11 es 
anada aquests dies U. Valencia. 
Que 110 sia es dcné pich qtie yenga, 
si con vé. Lo qll' es Ü. llóltros mos agra-
dava ferm. Actors cüm aqllells no s' en 
trahan arreu, arreu. 
Axí en tenglléssclll pcr quant arribfi.s 
s' hora de doná JH1xement U. n' es t.eatro 
mallorqní. 
De més verdes s' en maduran. 
* 
**" 
Dcmá 11ey ha [0}'08, y eLs afieionats 
diuen que pegarán tan bé, y que dona-
rán tan de gust á n'es públich. 
1.0 qu' es per nvlLros, ¡ Lon profitr 
* 
* ~ 
Per encárrech d' un: ignorant pc)hre, 
suplicam ü. ses persones dcv(Jles del 
Beato Alonso que, en have de fcdí al-
gun obsequi, en lloch de gastá es do-
blés nmb floreres artificials los inver-
lescan 1'ent arrancá ses herhes naLurals 
que encara gua'ylan partdemunL sa tCll-
laua de s<}. en pella ahont se guarda e~ 
cós d' aqllell henavcnlurut. Si axí IlCu 
fan; clonarán pr¿)ves de mirá per sa huna 
conserva ció des mOll\lmenLs rellig'iosos 
que més devem a.preciá es Mus mallor-
quins. 
y aquesLa es sa segona amoncslació. 
... 
* * 
S' Empresa marítima Lrt IsleñIt vá re-
hre s' altre dia es modelo d' es vapor 
qu' ha comanat per cante séu a Ingla-
terra. Es aql1est vapor en peLit una fey-
na notable y curiosa; y (;(')1n es de supo-
sá que es vapor de debd li" assemblará á 
n' ¡)(Iuest modelo en tot y por tot, desde 
are aqtlella Empresa p()t avanarse de 
(lile possehírá un barco de primera. 
Desitjam clue li vaja hé. 
lI! 
** JJna madona de l' Hoda, coneguda 
3 
nostra, vá posá no fá molt, una noca 
amb 18 ous. Com vengué la fí, no més 
li vá néxe un pollo 1'ots cls nltres varea 
csse nials. 
Una cosa axí. s' es succehida amb ses 
den'eres ,elecciol1s 111 nnici }Ji.\ls. 
.~ 
:t " 
Una c1esgracia s\'110n di <¡ue may vé' 
tota sola. 
Sa Diputació petxuca per deutes es 
noslro AjuntameuL; y eúm qu' aquest no 
paga, per(Iue no l\~ d' hOI1 fé eSlélle's, sa 
DipuLació que il ])' es parexe no 'I'á de 
coverhos, y lo cpw cerca es cobrá, are 
péga. á n' es bens prl)pis des scüós con~ 
eejals, qu'hen hallrún <l(, fó bó. . 
¡Aquesta sí, qlle Ú mo]ls de Retgidós 
los matará es p¿m,;h en (li\i~nrcs! 
Déu lIlOS dó remey. 
Segons noticies, 1wy ha ('mpleats a la 
Sala. que cobran sa paga bCll al corrent, 
y aItres que van cndcrrcrits l1' unes 
quantes l11esacll's. 
AX(l no es lloy. ¿,No 'n triJha, Señó Al:" 
calde'? No, y axó es !lila cosa que es ben 
h<'.) de fó es posarhi remey. 
O tols'móros ó tots cristians, y fora. 
parls y quarts, y bcnhaja sa justicia. 
Voldriam no llUv0 ele locú pús aques-
ta tctgla. 
COVERBO~+ 
Un sollcl'Ích i\. sa Pórla Pintada duya. 
un covoncL amb 1m CUXI,¡t deJins y ql.la-
lre larónjes dcmunt per regalá a n' es 
Serió,. y quanl es )Jili/xa volgué punx.á 
es CUYO, li digué: 
-Gcnnanet, sun per regaláj nu 1es 
pnnxcui va t' alá un vclló, 'nau a beure. 
Vehenl que li llavia anat Lan bé, heu 
prová dues vcgad0s més, y ii sa tercera 
no més lley posú lar(Jlljes. Sospitós es 
pllnxa, pero empflgahit per have cobrat. 
un vcIló cada 11ich, vá dí ti. un compa-
üero séu: 
-¿Veus aCIuell pnges'? Ydo mira1f hé: 
es cúvo. 
S' allre hell fe <1X1, pero es sollerich. 
qu' era el rcverent dimlmi, (luant vé.que 
les hi punxavau, li 'YÚ (.h: 
-Miran tant cum' YulJl'cu, ke 'vuy 
tot sun tarünjes. 
Un hotigué que la se tÍraV'a de beato 
solio. dí cada vespr.e á sa sóua dona, com 
acahavan de sopá: 
-Mira, Hosa, qu' es una ditxa ten! 
su conciencia tranquila. ¡Quina felicidat 
llave passat un dia més senso ofendre a. 
Déu nostro Sei'ió, ni fé mal a n' el germá. 
prohismel 
.' .-Tens rahó, (li responia sa .dona,) 
nlOS ne llOrenl aná a jeme trauCJ.Ulls. 
4 
y melltres tancavim portals y fines-
tres, solia afegí e11: 
-Escolta, Rosa: &Has pensat él posá 
aygo a n' es bacallá y a n' es ví~ 
-Sí qu' hey he pensat. 
-Digues: l..y salitre as' aygordent'? 
-També. 
-Oh, Rosa: &11as posada farina a n' es 
sucre .molt~ ""'=-
-¡Axo no vOlsf· 
-¿Y seu a sa malltéga? 
-També, homo, també. 
....,...&y Ni de cacauet el s' úli d' oliva'? 
-ToL queda Leu arreglat. 
-Bono, ydu: ben féL Are,' Hosa, se-
ñemmos y passarém el rosari el la Po-
?'issÍ1neta, y mos colgarém Havo en pau 
y p,n gracia de Déu. Per lo seflal.. ... 
'" 
'" '" 
un jove "ú aná a un hall, y ballá amb 
una atlOta' a na qui festeljusSaY3. Ella 
era grossa y molt fexuga, y en primet y 
falagué. A sa primera revOlta li pegá 
ella tal trepi~iada demnnL un uy de polI, 
que li vá fé llansá él ell un ¡ay! molt do-
10rós. 
-Are conech que m' estimas, (li di-
gué s' al-lOta,) perque suspiras ben iod. 
-jAvench! (vá esclamá ell.) 
Y seguí ballant. 
'" 
ArribanL un 11ahut a u' es port d' An-
dniiLx, earregat de cuyro y bañes, es 
patr6 de Sanidat, d' enfora el .. é, tocá 
es corn, v li cridá: 
-Ah,~des llauU ... 
-Quíá? ... 
-D' hon \'Cníu?.. 
-De Ca ... ha/íes ... 
-¿Que duys'? 
-Cuyro y ... hartes ... 
-¿Que nom es patrú'? 
-Tomeu Y ... baf"es ... 
-¿Que nom es patrú? (lorná preguntá 
toL enfadat.) 
- Tomeu Y ... oaíies ... 
Es patr6, d' enfora, lIO sentía més que 
sa derrera paraula, y tot enfadat digué: 
-¡Ah gran ba1Íttt! tomatéu amb so 
téu genero, que per aquí ja 'u tením 
abastament d' aquest material. 
.". 
.. '" 
Dos atlotels d' un poLle qu' esLayan 
jugant, véren passá un carro de parey 
'qu' hey tiravan un Il1ul y un hau, y s'81-
lotet més potit preguntá a n' es més 
gran: 
-¿Perque vá a la dreta es hau'? 
y s' aItre molt serio contestá: 
-¿No sabs que sempre s' enganxa a 
la dreta es que no 's igual a s' altr.e'? 
* 
* '" 
Un señó vengué de Madrit y cercaya 
un pis comodo per eH estarhi, es temps 
qu' arreglaria feynes per tornarsen. 
N'hi mostraren un que li agradá molt; 
llero lrobá s' inconyenient de que a n' es 
'L' IGNORANCIA. 
pís d' abaix hey vivia un músich que 
tocaya es cornetí toL lo sant dia, com 
un desesperat, y digué: 
-Aqueix veynat me xordaria en qna-
tre dies. No sé com bey há llogatés a 
n' aquesta casa. . 
-Oh! Ydo n' hi ha, y tots n'están de 
lo més contents d' aqúest músich. 
-¿Es possible? 
-Sí, seMi tots son sorts, y gracies a 
e11, han arrihat a sentí cosa. 
*' 
'" '" 
Un seflú vil aná a una porruquería y 
amh ayre ayorrit digné a n' es perruqué: 
-¿Me VI)l afeytú'? 
-Sí, seftó; amb molt de ·gusl. .. i.Y es 
caheys qne los hi tayárem, que vels que 
son un poquet llarchs"? 
-No, seft(\; jo malex los m' arrancho 
~J:ERCi\. ... '1-'. 
SOLUCI0NS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GmWGLlI'ICII.- Un 05(.5 I:"!J, r.,cu que cilla en té 
pOta .. 
SE~IDLANSES .. -1. En r¡rw tt: ",¡j[. 
2. ¡';n q/w n' hi há d' csrardats. 
3. Hn 'lUt' J)ltdeTl. 
4. EIt 'l/ti! té mestre. 
CA YlLACIÓ ••• • -lgllo/'anda. 
FUGA .......... -1',> pqrat p,!~a més·que plomo 
ENDE\'INA YA .• -lis n. 
LES UAN ENIlJWIN.\DIlS: 
Toks:-Un Qrrími('h, P. Pe.7,ct, Un CatoUrh. 
Pa/)(tl/S Y P/'"tona lIfarU/U'/t"a. 
Cinch:-IJos T/,((/¡r,Uil~, Q. R. Y Un PCll1xa en-
gl'r¡rt(. 
Quato'c:-Un :llUlrrlfxOl, l'uc Pera, Lar, Ti-
bicl'í8{(', r;ui~l/ltÍ \' VOl'I.wica. 
y una no m{,s:"':.Ifo'·,}ct. 
GEROGLIFICH. 
.A K-VI 
. ARO LIX 
UN INDIOTl~. 
Amoi's.-En rauja per ses fesles' de 
carré; pare) por una sOla. nito 
Bel'[Jantells.-Amb més préssa que L 
ses entrades des toros. 
SEMBLANSES. 
¿En que ¡;' assclllbla cs ví de lavcl'lJa 11 una 
S'crra1 
. 001·s.-Es 11eals v dcsinteressats. bell ~ . 2. 
escassosj es podrits y es ele caga-ferro, 3. ¡,Y una xícal'a de xOGolate ;¡ llll linte ¿,Y un cndclllat a s' Alhufel'.t? 
ahundants. ..f" 
OOílstancia.-La major part per forso. 
Carahasses.-N' hall rchudes es caIn-
vores ycyardos y ses coquetes 8mh so 
¿Y un picadú 1, un lllOSCal'l? 
UN GUAPO. 
QUADRAT DE PARAULES. front felpot. 
(Jasaments.-Sa caló los ha refrcdaLs. 
Declar([cions.--Moltes, pero averiados. 
R~1)e}'(tnses.-~0 lóncn cri.~dit ni agu-
fav. 
·Pollrls mossonrls.-Xo s· en 'ha pogut 
col-locú cap, pl'r ll1fJ.ssa onfilrinudes. 
Viudos y viudcs.-:\Iolla oft~rla y p(lCa 
demanda. 
COTIS .. \CIONS. 
Bosses.-C('nll sa CJxa ele La Sal.a. 
Billets d' amol'.-Amb IJóna p)·úna. 
Oblí.r¡acions.-Casi lotes s' endossan a 
n' es s(')gres. 
Papl de casament.-Encalmat; su tin-
ta torna groga. 
LT.ORE~S Mi\L-CASADÍS. 
ANDNG1S)( 
OBRES MALLORQUINES. 
Com:rm;,. m: COSTDIS MALLOI\QUINI~S, COIll-
postes <len Bal'tuOlen Fcrrá, titulades: Es Cal-
so ¡¡S de 1lfeillre L/uch, COl/lcs veys bara!Jes lIÓ-
ves y Su Pla911clfl des /lo9ués. Les ,"cnen a totes 
ses llibl'eríes de Ciutat. 
DEYEIIS DEL,. HO~IOS, original de Sih'io Pe-
llico, h'aducció den 1\1. Obrado!' Benn;lSSat'. 
Conté 32 articles d' instl'ucei6 moral y I'elligillsa 
flu' haurian de sebre de memúria tojts es jilycn-
saos del dia. A totes ses lIibl'críes. 
. . 
Ompli n(IUcst~ pírhs nlllh lIetres que rk dalt a. 
baix y ele tr'avós rUgall: sa 1." retxa Ulla cosa 
que l)l pOI'dl'c, dobló" á lll()lt:\ ~cllt; sa 2.' un 110m 
0;10 liol~a; sa :1.- un lIletal; y sU 4.' 10 'IU' hey ·há. 
a un JOctl tle curtes. 
U:o¡ l1ÚSICIf. 
FUGA DE VOCALS. 
.N S .ST" C,S, Mil PL" 
Q.R. 
CAVILACIÓ. 
Escorca-Pollen.sa-:\Jonluil'Í-Alal'ú-Dc\·á 
-Lloseta-Carllpos-A¡·t:'i, . 
Ami> sn t>rinllH'n lI"t,·:t o¡'nqucsts noms de po-
bIes COWpl)lI<lre .;s 11.)(\1 ,['una malaltía molt fro-
'lucnt. 
P. PEXBT. 
ENDEVINAYA. 
Vench ;¡ n' 1'1 mOl! SCIISC maro; 
l\lon pare 110 'n tú lallllJlkh¡ 
Era 11101'0 y el cl'o~lllaro,n, 
L!avú á mí 1111: halial'(\1I 
Quant va!:;. surtí (les f.éu roch. 
a. B. 
(Ses solll.cions llis.';apte r¡Ut; oé si som oíus.) 
10 JnUOL DE 1880. 
Estampa dell Pel'e J, Gelabert. 
